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约翰 杜威 John Dewey 1859 1952年 是20 世纪美国最伟大的哲学家
同时也是杰出的教育改革家 社会活动家 科学和民主的卫士 被称作是 美国
人民的顾问 导师和良心 杜威也是中国人最为熟悉的现代西方哲学家之一
他曾于 1919 年 5 月至 1921年 7 月来华访问 讲学 从那时起他的思想便对中国
思想界产生着持续的影响  
在实用主义哲学家中 杜威是谈论社会政治问题最多的人 关于社会历史
政治 道德 教育等问题的解释和论述 构成了杜威理论体系的重要组成部分
当代美国新实用主义者理查德 罗蒂在比较三位经典实用主义哲学家在哲学上




世纪前 50 年的美国思想生活中占有十分重要的地位 1他甚至认为 在杜威哲
学中有 好的杜威 和 坏的杜威 之分 即杜威的 工具主义 和 科学方
法论 是杜威哲学中的坏的部分 杜威的 历史主义 和 社会政治理论 是
杜威哲学中好的部分 尽管罗蒂如此划分杜威哲学是基于其自身的学术兴趣
但也可见社会政治哲学在杜威思想大厦中的中坚地位 具有十分重大的价值
杜威自己也曾说 哲学 只有当它不再用来研究哲学家的问题 而成为哲学家
们探究解决人的问题的方法时 才能恢复元气 2他认为 只有把哲学上的科
学方法这种具有操作性的智慧的方法推广到其他领域尤其是社会生活领域去




学 也正是因为杜威突破了皮尔士 詹姆士的视野 在进一步阐发和完善实用
                                                 
1 美 R 罗蒂 实用主义 过去与现在 见 国外社会科学 2000 年第四期 













主义哲学的同时 把它扩展 运用到人生哲学和政治哲学之域 从而形成一个
宏大的系统 使实用主义达到了它的古典时期的巅峰 杜威自己也成了这一时
期的集大成者 被称为 实用主义神圣家族的家长  
杜威主张 哲学的改造 变 哲学的问题 为 人的问题 把社会政治
哲学从寻求社会问题本质的抽象研究改造为寻求解决社会问题方法的具体研究
在社会政治哲学中 杜威以其人性论为基础 在实用主义的标准下讨论了个人与
社会的关系 新旧个人主义 社会进化 民主等问题 形成了比较完备的社会政
治学说 在杜威庞杂丰厚的著作中 有许多涉及或专论其社会政治哲学 其中著
名的有 杜威五大讲演 1919 哲学的改造 1920 人性与行为










确提出要把哲学研究从 哲学的问题 转到 人的问题  
一 哲学的现状及其缺陷 
在实用主义者看来 传统哲学最大的缺陷在于 它立足于 存在论 的视



















居 虚幻不实的 多 中探寻不动不变 最真实的 一 始基 作为根本
任务 哲学家们以为一旦探得这个 始基 便把握了世界 便能解释一切 可
见 他们一开始就把世界一分为二 一边是变动不居 虚幻不实的现象世界
多 人们对此只能获得偶然的知识或 意见 而无法获得真理 现象世界
的背后则存在着一个不动不变 真实的本质世界 一 人们可以通过理性可
以获得关于本质世界的真理 柏拉图把世界划分为 现象世界 和 理念世界
并着力于把握关于 理念 的知识做法便是这种哲学在古希腊的典型代表 自
此 二元对立的传统哲学便拉开了序幕 接下来的两千多年时间里 这种思辨
形而上学的剧目便一遍遍地在哲学舞台上出演 在中世纪 神圣与世俗 灵魂
与肉体 天国与人间的对立取代了本质与现象的对立 一边是高高在上 神圣
纯洁的 上帝之城 另一边是粗鄙卑下 罪孽深重的 人间之城 到了近代
尽管神学的权威遭到了笛卡儿等人的否定 但中世纪灵与肉的分裂并未得到弥




哲学的方式 造成了主观与客观 经验与理性 善与真等一系列的对立 直至




些完全是毫无希望 无法解决的问题 尽管一代又一代的哲学家玄思苦想 弹
精虑竭 构造出一个又一个规模宏大而又逻辑严密的学说体系 但这种做法无
异于是在枉费心机地想 把一盘散沙搓成一根结结实实 服服帖帖的绳子
或者搓成一根幻想中的 妄想中的绳子 4这根 幻想中 妄想中的绳子 是
形而上学家们用来捆绑整个宇宙人生的虚构的逻辑链条 它在他们的思想体系
                                                 
3 Philosophical Writings of Peirce by J�Buchler Dover Publication Inc.1955,p.228.转引自陈亚军 哲学
的改造 中国社会科学出版社 1998 年版 第 76 页 















因此 它只是哲学家们躲在象牙塔里面玄想出来的 哲学家的问题 而不是与
人生实际息息相关的 人的问题 杜威和詹姆斯都指出 如果说这种抽象的
空洞的 然而表面上却又是那么单纯 洁净 高尚 严密精巧的思辨形而上学
也有某种 效用 的话 那就是逃避现实和人生 所以 哲学要发展 要给实
际人生提供可行的信念和价值导引 就必须对这种玄而又玄的思辨形而上学进
行批判 改造 以使哲学的方向从虚幻的毫无价值的 哲学家的问题 转回到
实实在在的 人的问题 上来  
在这种思辨形而上学的影响下 传统的社会政治哲学也是抽象的 满足于
从定义或概念推演出抽象的原则 比如在个人与社会的关系问题上 本来个人
的活动总是关联着他人和群体 如何处理这种关系 需要给予具体的指导 但
是以往的社会哲学都把这种关系抽象化了 各自主张它们的 原则 或者主张






们谋具体问题的解决 这样做 具体的纠纷和不幸自然仍旧留存着 它们是不
能用魔术消灭的 因为在理论上社会是有机体 具体困难的境地急需要设定实




喊出 拒斥形而上学 口号的孔德批评形而上学是 神学的变种 赫胥黎则更
明确地指明 形而上学问题属不可知之域 存在问题等最为严肃和最为重要的
                                                 














问题是超出人类官能界限的 无法回答的 不可知的 6 
作为实证主义后裔的实用主义哲学家们坚持了反形而上学的立场 皮尔士
把形而上学知识比作是象有关暗礁的知识一样 主要的作用在于使我们能够
避开它 因而他对于形而上学采取了一种抗拒和回避的态度 他说 存在论
形而上学的命题 如果不是无意义的废话 一个词定义其他词 这个词又被




是要克服传统的经验与实在 意识与对象之间的二元对立 认为 纯粹经验
是世界的唯一的原始素材或质料 是它构成了一切事物 独立于人的思维之外
不存在所谓的 实在 这种 实在 绝对的哑的 虚幻的 相反 把实在看
作是以独立于人的物质实体为基础的 把观念看作是独立于 我 的经验的精




无益的问题 使用的是先验的方法 并提出要变 哲学的问题 为 人的问题
用科学的方法改造抽象 玄虚的传统哲学和社会哲学  
杜威说 目前确实有一种哲学自称有 由权威承认的一套学说 并有 适
当的可信任的代言人 去宣扬其内容 8这种哲学是自称有神圣的起源 支持
和指导的一种制度的哲学 它的学说是被认为有权威的 因为它渊源于超自然
的启示 在这种哲学看来 哲学的首要目标在获得关于存在或 实在 的知识
这种知识比较 个别的 科学所用的工具和方法得来的知识是更广泛 更基本
更终极的 依照这种见解 科学 除掉其中的数学 是研究现世的 变化的
偶然的事物 而哲学的目标则在获得关于永恒的 内在的 必然的事物的知识
                                                 
6 转引自赵修义 童世骏 马克思恩格斯同时代的西方哲学 华东师范大学出版社 1994 年版 第 74
75 页 
7 Collected Papers of C�S�Peirce The Belknap Press of Harward University Press 1978 V.5,P423 






















高无上的那些兴趣和享乐进行竞争 思想文化上 关于自然和历史的知识 新
研究方法的兴起 猛烈地摇撼了神学的哲学所赞同的天文学 物理学 生物学
人类学 历史学的基础 在神学和科学 人间和天堂 世俗兴趣和永恒兴趣之
间的分裂曾引起种种特殊的区分 这些区分在 二元论 的形式下 决定了所
谓 近代的 哲学的主要问题  
杜威指出 尽管近代哲学曾深受中世纪后的政治上 工业上和科学上的种
种运动的影响 但它仍旧未放弃陈旧的 古典的见解 仍认为哲学的主要职务
在追求比科学所揭露的事实更基本的和更终极的一种实在 哲学家们忙于寻求
在种种构成科学的正确认识的题材的背后的和更高的实在 所以 知识的可能
性 在认识活动发生前所建立的认识条件等 便成为哲学的主要 问题 从
而形成了经验论和唯理论的严重对立 这样 实际知识越增加 互相冲突的种
种哲学越忙于供给 知识的基础 而并不利用已知的东西去指导哲学 以发现
和完成自己的任务 杜威说 哲学在最初因以获得其名的追求智慧的工作 逐
渐退居于幕后 因为智慧与知识不同 智慧是应用已知的去明智地指导人生事
务的能力 哲学现在所处的困境之原因是 有用的知识越增加 哲学则越忙于
完成其与人生无关的任务 9  
而当哲学家们过分重视对人生无关系的 实在 问题时 有些深切关系人
生的实际问题在范围上扩大了 在强度上加深了 它们在实际上涵盖着现代生
活的一切方面 涵盖着家庭的 工业的 政治的生活 10同时 实际知识和发
明上与技术上的科学的应用又增进得如此迅速 以致所谓知识的基础和可能性
                                                 
9 杜威 人的问题 上海人民出版社 1965 年版 第 4 页  





















要放弃那些 哲学家的问题 形而上学根本问题 专注于 人的问题 生存
意义 如果完成这种转换 那便意味着哲学的光复和重振 有学者指出 这种









科学知识更高的关于 实在 的知识之努力时所有的意义 12当人们的注意力
从追求永恒的实在的问题移开 进入人们视野并因其急迫性而占据中心的 富
有战略性地位的 是那些足以产生幸福与灾祸的人生事务的处理中的论点  对
于人生最重要的 是给予这些论点以注意 并借助于研究上现有的最好的 经
过考验的种种资源予以注意 13 他说 无论如何 价值和估价问题近来已是突
出在前列的问题 在未来的若干时期中 这里提出的挑战将使它成为中心的论
点 也就是 人的问题 将取代 哲学家的问题 实用主义哲学的这一转变
它将使人们对永恒普遍事物的兴趣转向变化着的特殊的具体事物 从虚无飘
渺的实体世界转向现实的人间 从冰冷威严的戒令转向具体个人的活泼生活
                                                 
11 杜威 人的问题 上海人民出版社 1965 年版 第 2 页 
12 同上 第 7 页 
















相应地 在社会哲学领域 社会研究也要由抽象变为具体 即把社会问题
的形而上学研究变为操作性研究 不再从抽象的概念推出一般原则并把它作为
处理具体问题的标准 而是着眼于如何有效地解决具体的社会问题 这种对社
会科学研究方法的改造 也就是对社会哲学的改造 这种改造 就是对社会问
题由寻求本质的研究转变为寻求处理方法的研究 杜威说 是以哲学改造的真
正端倪 与其说是关于制度 个人 国家 自由 法律 秩序等一般概念的精
练 毋宁说是关于特殊情况的改造的方法的问题 15用胡适的话来说 就是 多
研究些问题 少谈些 主义  
杜威指出 在从 哲学的问题 向 人的问题 的转变过程中 科学和科
学方法的因素起了很大的作用 传统哲学误入二元对立的形而上学的歧途 与
这种哲学所使用的非经验的方法密切相关 非经验的的方法从一个反省的产
物出发 而把它当作好像是原始的 是原来所 给予 的 所以在非经验法看
来 客体和主体 心和物乃是分开的和独立的 16实用主义哲学则以科学的精
神改造超验的旧哲学 认为科学实验的方法是最好的哲学方法 并把它运用来
考察有关社会 人生的问题 杜威看到 在新近的哲学运动中 有一学派 指
逻辑实证主义 尽管也重视科学方法 但它认为有关人生的问题如 什么是善
恶 的看法是完全地单纯的好恶之事务 是如此的主观 因而 它们在本质上
不可能受理智的裁判 不可能用理性的根据予以辩明或谴责 17杜威不同意这
种观点 认为 人生虽是繁复 虽是不规则 也可分析到简单 并找出他
的规则来 便也可用科学的方法去研究 18主张用自然科学的方法应用到人生
日用社会方面去 从而建立一种新的社会哲学 这种新的社会哲学 把智识学
说看作是指挥人生的一种工具 19 他说像人类学 经济学 政治学以及宗教学
历史学 言语学等学科 都是用自然科学方法应用到人生日用社会方面去所取
                                                 
14 曹锦清 现代西方人生哲学 学林出版社 1988 年版 第 268 页 
15 杜威 哲学的改造 商务印书馆 1958 年版 第 103 页 
16 杜威 经验与自然 商务印书馆 1960 年版 第 11 页 
17 杜威 人的问题 上海人民出版社 1965 年版 第 5 页 
18 杜威著 胡适译 杜威五大讲演 安徽教育出版社 1999 年版 第 6 7 页 














得的结果 在杜威那里 科学与 人生 价值 知与行是统一的  
 
二 杜威社会政治哲学的基础 人性论 
 
在杜威之前 詹姆士就在其 心理学原理 和 实用主义 等书中 比
较系统阐述了抽象的人性论 作为实用主义社会历史和政治理论的基本出发点
杜威在 自由与文化 人的问题 人性与行为 等著作中 比詹姆士更为
全面 系统地阐发了其关于人性与文化 社会环境 的关系 人性的变与不变
人性与社会进化的关系等问题的观点 并构成了其社会政治哲学的基础 杜威
正是在其人性论的基础上来辨析个人与社会的关系 阐释关于社会进化以及民





生作用并依靠它们的支持的 他说 人性在环境中存在和发生作用 它并不是
象货币在一个匣子中那样地处于那个环境 之中 的 而是象植物处于阳光和










                                                 
20 杜威关于人性 人道主义 自由 平等 博爱的言论摘译 载 哲学译丛 1966 年第 3 4 期 第
85 页 


















用的方式 22杜威这里所说的 文化 是一个涵义非常广泛的概念 所谓文化
是 包括一切人类交往和共同生活的各种条件的复合体 政治和法律 工业和
商业 科学和技术 哲学和艺术 道德和习惯等等都包含在内  
在人性和文化的关系上 杜威认为首先是一定的文化决定着人性的天然构
成要素的配置 决定着一定的行为模式 人性的操作活动是由一定的文化所造
成的 他说 不论人性的天然构成要素是些什么 一个时期和一个集团的文化
却总归在这些要素配置中具有决定性的影响 正是文化决定那些标志着任何团




则的模型的实际活动 却是由构成一定的文化的 各种职业 兴趣 技能 信
仰的正体所造成的 24就个人人性的生成而言 社会文化 一定的行为方式和
习惯是第一位的因素 杜威说 冲动虽然在时间上是首先的 但是在事实上决




的人 因此 婴儿必然从成人那里获得某种特定的社会生活方式和习惯 来满
足自己的需要和表现自己的冲动 杜威说 天生冲动的发展必须根据后天获得
的习惯来加以陈述 天生的活动的意义不是天生的 它是获得的 它取决于
                                                 
22 杜威关于人性 人道主义 自由 平等 博爱的言论摘译 载 哲学译丛 1966 年第 3 4 期 第
86 页 
23 同上 第 86 87 页 
24 同上 第 86 页 














得的 人性的生成是人的本能 人的固有需要社会化的过程 所以 后天获得
的社会文化因素又是人性生成的首要因素  
另一方面 杜威又认为 人性 人的固有需要决定社会的产生 社会的面
貌以及社会的变迁 首先 人的固有需要决定社会的产生 杜威指出 人类有
各种需要 情欲 兴趣 每一种需要 情欲 兴趣都可以产生一个社会群体
人有情欲 才产生了恋爱 婚姻 家庭 人有饮食与自我保存的需要 才有生
产活动 才产生了农业 工业 商业 才产生了各种经济组织 人有取得权力
的需要 所以有纷争 有纷争才有政府 制定法律 出现了国家 人有信仰的
天性 所以产生了宗教团体 如此等等 这就是社会群体产生的原因 其次
人性决定社会的面貌 支持社会的存在 杜威认为 现代资产阶级民主政体的
基础是人性 近代与现代的欧洲人把人性当作政治协商的根源 他指出 一种
社会制度 只要它满足了人性中某些在过去未曾给予满足的欲望和要求 这种




作用而形成新的倾向 同旧的风俗习惯发生冲突 引起社会的变化 如果冲动
停止起更新作用的话 生活就会僵化 社会便会停滞不进 28因此 无论什么
时候 只要我们要了解社会变化 社会改革时 我们必须对人的天生倾向进行
研究  




程中 由于人的身体构造而表现出来的一种固有要求 杜威称之为 需要 这
                                                 
26 杜威 人性与行为 见 资产阶级哲学资料选辑 第八辑 上海人民出版社 1966 年版 第 22 页 
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的本性之中 不仅是不变的 而且是人之为人的一般 他说 我们应首先承认
在某种意义上 人性并不改变 我不相信能证明 人们的固有的需要自人类以
来曾经改变过 或在今后人类生存于地球上的时期将会改变 有些倾向是人
的本性的不可分割的部分 如果这些倾向改变了 本性便不再成为本性了 这
些倾向通常叫做本能 29所谓可变的人性形式 是指这些天性的表现形式 习
惯和信仰等 这些是可变的 杜威指出 在承认了人的本性的构造中有些不变
的因素这个事实以后 我们往往错误地从这个事实推出结论说人的需要的表现
方式也是不变的 即假定我们习惯了的表现方式 如同其所产生的需要一样
都是自然的和不可变的 他认为这种推论是不对的 而认为 人性的无限制的
可塑性的看法是正确的 他举例说 对食物的需要是人的本性 谁要是坚决抗
拒饮食则会被称为疯子 但是要求或采用何种食物 是为物质环境和社会风俗









切可能的学说中 最令人沮丧的和最悲观的一种学说 如果逻辑地贯彻它 它
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武断的神学的学说 31因为依照这种学说 人们在出生时是怎样的 以后亦是











的 反过来 人性方面的改变又引起风俗习惯 社会制度上的进一步改变 如
此循环 以致无穷 在这个人性和社会文化的相互作用的进程中 教育起了十
分重要的作用 杜威说 问题将不在于人性能否被改变 而在于 在一定







些异于朴质的人性的思维 情感 欲望和信仰的新方式 他说 如果人性是不
可变的 我们可能有训练 但不可能有教育 因为训练与教育不同 训练仅是
某些技能的获得 这种训练的结果是机械的 本性上的才能可训练到一个更高
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   一 个人 与 社会 的含义 
我们先来看看杜威对 社会 和 个人 的含义的理解  
杜威认为 以前的社会哲学太过依赖无生命的抽象概念 造成了 个人
和 社会 的对立 他反对把个人和社会当作一般概念 他说如果把 个人
当作一般概念 它就会变成一种孤零零的 分立的 隔离的东西 当然更是一




的各种各样的人性的特殊反应 习惯 气质 和能力 34个人是个集合名词
它首先指的是各种各样特殊的具体的人 是人性的特殊表现 人类有天性 情
欲 兴趣 需要 每一种天性 情欲 兴趣 需要 便可发生一个人群 35组
成人群的个人首先是一种感性存在 个人能力的全面发展 不能离开个人的欲
望和需要 更重要的是 个人不是一个脱离社会的自我 而是在社会生活中塑
造其本质与个性 在处于不断生长的过程之中的我 杜威不像别的自由主义者
把个人看作原子 他所理解的我是一个容有知情意的主体 是科学知识的主体
和道德 审美的主体 即杜威所说个人是一个具有主体间性的我 是处于你我
他之中的我 处于人群之中的我 我在不断生长着 过去许多学说都把个人视
为 已有 的 停滞的东西 目前 存在的东西 个人既被看作已有的东西
则凡可以向他做的 或为他做的任何事体 只能从外界的刺激和享用 即痛苦
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